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Resumen
Se pretende diseñar una unidad de enseñanza potencialmente significativa (basada en el 
aprendizaje significativo) sobre las propiedades periódicas de los elementos químicos, e 
implementarla  en  el  grado  noveno  de  la  Institución  Educativa  La  Huerta  y  de  esta 
manera analizar el impacto que ésta propuesta metodológica tiene en los estudiantes de 
dicho grado.  También se realizará reflexión sobre los avances pedagógicos y didácticos 
que se tienen sobre la enseñanza de la temática a nivel de bachillerato.
Dicha unidad de enseñanza potencialmente significativa, se compone de 7 momentos o 
fases, dentro de las cuales se tienen: 
La definición  del tema a enseñar.
La indagación de ideas previas.
Proponer situaciones problema.
Presentación del conocimiento con la diferenciación progresiva.
Presentación del conocimiento con mayor complejidad.
Continuidad al proceso de diferenciación progresiva.
Evaluación del aprendizaje.
Todo esto enmarcado dentro de la teoría del aprendizaje significativo. Lo anterior con la 
ayuda de herramientas cotidianas para los estudiantes como las wiki, los videos, los 
mapas conceptuales y los trabajos manuales.
Palabras clave: tabla periódica, UEPS, propiedades periódicas, aprendizaje 
significativo. 
Abstract
It  is  intended  to  design  a  teaching  unit  potentially  significant  (based  on  meaningful 
learning) on the periodic properties of the chemical elements, and deploy it to the ninth 
grade of the La Huerta educational institution and this way analyze the impact that this 
proposed  methodological  has  in  that  grade.   There  will  also  be  a  reflection  on 
pedagogical and educational advances that are on the teaching of the subject at the level 
of secondary education.
Such "potentially significant teaching unit",  is composed of 7 times or phases, among 
which there are:
The definition of the subject to teach.
The investigation of previous ideas.
Propose problem situations.
Presentation of knowledge with the progressive 
differentiation.
Presentation of knowledge with increased complexity.
Continuity to the process of progressive differentiation.
Assessment of learning.
All this is framed within the theory of meaningful learning. The above with the help of 
everyday tools for students such as the wiki, videos, concept maps and craftwork. 
Keywords: periodic table, UEPS, periodic properties, 
significant learning.
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Introducción
Esta  propuesta  parte  de  la  preocupación  existente  por  el  proceso  formativo  de  los 
estudiantes de bachillerato en la enseñanza de las ciencias naturales, especialmente en 
la  enseñanza  de  la  química.  En  evidencia  de  esto,  son  los  comentarios  de  los 
estudiantes, los que dan cuenta de los vacíos y errores conceptuales que tienen cuando 
se pretende abordar temas relacionados con las propiedades de los elementos y sus 
interacciones para la formación de compuestos. (Valero, A y Mayorca, F. 2009),
Se puede percibir en los jóvenes un pensamiento equivocado sobre las herramientas de 
la química como la tabla periódica, creen que ésta se acompaña de instrumentos de 
laboratorio como vasos de precipitado o erlenmeyers, que son solo utilizados por 
científicos de bata blanca y lentes, los únicos que entienden el idioma indescifrable de la 
tabla periódica.  Es por esto que busco hacer un acercamiento a este instrumento, 
utilizando mecanismos cercanos a los estudiantes como lo son las herramientas 
tecnológicas, ya sean las animaciones en internet o las wikis1,  pero acompañadas del 
constante análisis y el cambio conceptual que nos proporciona el aprendizaje 
significativo.
Es importante enfocar la enseñanza de la química desde un aspecto metodológico que 
tenga  en  cuenta  los  procesos  mentales  de  aprendizaje  por  los  cuales  pasan  los 
estudiantes, además del contexto en el cual se desarrollan, integrando las herramientas 
tecnológicas, sociales y ambientales de las cuales se dispone actualmente.
La constante desmotivación que se percibe en los estudiantes de bachillerato frente a la 
asignatura de química puede deberse a las metodologías utilizadas para enseñarla. El 
acercamiento que se hace a los instrumentos utilizados en la  química,  generalmente 
presenta un tinte oscuro y aburrido que hace que los jóvenes no se interesen por su 
aprendizaje. Desde el inicio del ser humano, éste se ha interesado por el conocimiento, y 
por todo lo que lo rodea, está dentro de su naturaleza aprender. Debido a esto surge una 
gran inquietud, ¿porque los jóvenes han perdido esta característica? ¿Porque les cuesta 
tanto retener el conocimiento? La búsqueda de las respuestas a estas preguntas debe 
ser nuestra constante preocupación dentro y fuera del aula de clase.
1  Las wikis son una herramienta tecnológica que necesitan de un sitio y una aplicación web, en 
las que cualquier persona autorizada puede editar, agregar o borrar información en ella.
La labor docente no debe quedarse entonces, en la enseñanza de la química como una 
ciencia estática y aburrida, sino que debe mostrarse como una ciencia constantemente 
cambiante  e  interesante,  para  lograr  en  los  estudiantes  ese  cambio  conceptual  y 
actitudinal que tanto se desea obtener en las aulas de clase.
En esta propuesta se pretende buscar alternativas pedagógicas y didácticas que sirvan 
de ayuda a resolver las dificultades cognitivas que se presentan en la enseñanza de 
conceptos  tan  importantes  y  articuladores  como  las  propiedades  periódicas  de  los 
elementos químicos, a partir del aprendizaje significativo, y la construcción de unidades 
de enseñanza potencialmente significativas, (UEPS).
1.Justificación, objetivos y 
metodología.
1.1 Justificación
Es  común  encontrar  en  los  estudiantes  al  llegar  al  grado  décimo,  cierta  apatía  y 
desmotivación frente a la química, hecho que tiene su justificación en la manera como se 
han abordado estos temas correspondientes al  área de las ciencias naturales,  en los 
grados  anteriores,  en  parte  debido  a  su  constante  repetición  mecánica  y  su  poca 
contextualización (KALKANIS, Anna; GARCÍA, Jesús y RODRIGUEZ, Dlamaris. 2010)
Es  por  esto,  que  la  enseñanza  de  las  propiedades  periódicas  de  los  elementos,  se 
convierte en una importante oportunidad para conquistar la motivación de los estudiantes 
frente al estudio de la química, ya que la tabla periódica es un instrumento versátil, que 
permite implementar diferentes estrategias y metodologías que faciliten su aprendizaje. 
Se propone entonces, el diseño de una UEPS, para alcanzar estas metas, que aunque 
parecen  un  poco  ambiciosas,  buscan  acercar  a  los  estudiantes   a  una  ciencia  tan 
indispensable para nuestra vida diaria como lo es la “química”.
En la Institución Educativa La Huerta se puede percibir en los estudiantes una muy baja 
autoestima, y poco interés por el conocimiento, así como escasa  socialización de estos 
saberes entre pares, tal vez por el alto grado de vulnerabilidad y abandono social y moral 
en  el  que  se  encuentra  la  comunidad.  Es  por  esto  que  se  hace  importante  que  la 
enseñanza de las asignaturas contenga elementos facilitadores del reconocimiento de las 
capacidades que poseen, esto se puede alcanzar según Perales Palacios (Perales, P. 
1998), implementando como estrategia metodológica la solución de problemas. Cuando 
el estudiante asimila la solución de un problema que supuestamente “solo el profesor 
puede solucionar”,  su  autoestima y valor  por  el  aprendizaje  incrementará de manera 
altamente satisfactoria, lo que conlleva a una mayor motivación e interés por aprender, 
en este caso, por aprender sobre las propiedades periódicas de los elementos químicos.
El desarrollo de la tabla periódica es uno de los acontecimientos más importantes en la 
historia  de  la  química,  ya  que  permitió  ordenar  la  información  de  los  elementos 
descubiertos  y  ayudó  a  predecir  la  existencia  de  otros  que  aún  no  habían  sido 
encontrados,  además  se  convirtió  en  una  herramienta  fundamental  para  el  trabajo 
científico,  debido  a  que  con  su  ayuda  podemos  identificar  la  manera  como  se 
comportarán determinados elementos al encontrarse con otros.
El  conocimiento  de  la  tabla  periódica  es  un  requisito  fundamental  para  que  los 
estudiantes  de bachillerato  puedan comprender  los  cambios  físicos  y  químicos  de la 
materia,  y  entender  el  porqué  de  las  reacciones  químicas  que  se  presentan  en  la 
naturaleza,  la  unión  de  los  diferentes  átomos,  pues  en  la  tabla  periódica  podemos 
encontrar los elementos que constituyen todo lo que existe, organizados y clasificados 
según sus características y propiedades físicas y químicas.
Por lo anterior, la enseñanza y la comprensión de la tabla periódica y de las propiedades 
periódicas de los elementos, se convierte en el punto de partida para el aprendizaje de 
procesos químicos tratados en el grado décimo.
En los estándares curriculares planteados por el ministerio de educación, está incluida la 
enseñanza de la tabla periódica desde el inicio del bachillerato, “Uso la tabla periódica 
para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos”,  lo que nos lleva a 
pensar que cuando los estudiantes comienzan grado décimo tienen un alto entendimiento 
de  las  propiedades  y  características  de  la  clasificación  periódica  de  los  elementos 
químicos,  pero  es  frecuente  encontrar  dificultades  o  errores  conceptuales  que 
obstaculizan el avance en la comprensión de los procesos químicos, evidenciándose la 
necesidad de buscar estrategias metodológicas para alcanzar un aprendizaje significativo 
(Moreira, M. 1993) a partir del cambio de estos conceptos equivocados.
Haciendo uso de la indagación de las ideas previas en los estudiantes, se detectaron 
ciertos  obstáculos  o  errores  conceptuales  sobre  la  clasificación  periódica  de  los 
elementos químicos, dentro de los cuales se destacan: “Los elementos se clasifican por  
su número de átomos y su importancia”,  “los colores de la tabla periódica indican el 
nombre de los elementos”, “los elementos que se encuentran en las filas de lantánidos y 
actínidos son elementos que no se pueden organizar dentro de la tabla periódica porque 
sus características no concuerdan con las de los demás elementos”,  “en las filas de  
lantánidos  y  actínidos  se  organizan  los  elementos  que  van siendo descubiertos”,  “la  
electronegatividad hace que los elementos sean malos”, “la electronegatividad es la más 
difícil de entender de todas las propiedades químicas”
A partir de estos obstáculos de los estudiantes se puede plantear el siguiente problema:
Los  estudiantes  del  grado  décimo  de  la  Institución  Educativa  La  Huerta,  presentan 
dificultades y errores conceptuales sobre las propiedades periódicas de los elementos 
químicos en la tabla periódica.
Es de gran importancia lograr el cambio conceptual en esta temática, ya que si no se 
tiene claridad sobre la clasificación y propiedades periódicas de los elementos, no se 
tendrán claros  otros  temas como el  enlace químico,  la  formación de compuestos,  la 
nomenclatura  química,  cálculos  químicos,  etc.    Igualmente,  se  presentarán  grandes 
dificultades en el grado undécimo, debido a que es fundamental la comprensión de las 
propiedades  del  átomo  de  carbono  para  la  adecuada  comprensión  de  la  química 
orgánica. 
Constantemente  encontramos  actividades  para  el  trabajo  de  la  tabla  periódica,  en 
internet o en libros que son lineales, en las que el estudiante interactúa horizontalmente 
con un computador, repitiendo mecánicamente la ubicación de los elementos, pero no 
hay un intercambio o socialización con los demás estudiantes o con el docente, lo que no 
permite que este instrumento explote toda la creatividad y entusiasmo que tienen los 
estudiantes y que puede permitir  la motivación que se requiere para el  estudio de la 
química. Algunos ejemplos de estas actividades pueden encontrarse en páginas como: 
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltp/lmn_mat_tp01.html, 
educaplus.org:(https://www.google.com.co/?
gws_rd=cr&ei=4hdWUujuPIe49gSryIGQAg#q=actividades%20de%20la%20tabla
%20periodica ). 
Referente a la enseñanza de las propiedades periódicas, es difícil encontrar actividades 
lúdicas y agradables a los estudiantes, pero sobre todo que puedan alcanzar un alto 
grado de comprensión en ellos.  Esto puede deberse a que son conceptos difíciles de 
materializar,  e  incluso  se  hacen  complicados  para  el  docente  y  éste  no  le  da  la 
importancia  real  que conlleva el  concepto,  creando vacíos en la  comprensión de los 
alumnos, y quedando con obstáculos para los temas que necesitan este término. 
Resulta fundamental entonces, buscar una adecuada metodología para abordar estas 
dificultades aplicando estrategias metodológicas para generar un aprendizaje significativo 
en el área de ciencias naturales en el grado décimo, en la asignatura de química, ya que 
la población educativa de la I.E. la Huerta, exige una metodología sencilla y motivacional. 
Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta:
¿Cómo  diseñar  estrategias  metodológicas  para  alcanzar  un  aprendizaje 
significativo  en  la  enseñanza  de  las  propiedades  periódicas  de  los  elementos 
químicos,  en  los  estudiantes  del  grado  noveno  de  la  Institución  Educativa  La 
Huerta?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Diseñar e implementar una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS), 
para  los  estudiantes  del  grado  noveno  de  la  Institución  Educativa  La  Huerta,  como 
estrategia de enseñanza de las propiedades periódicas de los elementos químicos.
1.2.2 Objetivos específicos 
Identificar y caracterizar algunas de las estrategias pedagógicas implementadas en la 
enseñanza de las ciencias naturales.
Construir una unidad de enseñanza potencialmente significativa para la temática de 
propiedades periódicas de los elementos químicos.
Aplicar la unidad de enseñanza potencialmente significativa en los estudiantes del grado 
noveno como introducción a la química del grado décimo.
Medir el impacto de la unidad de enseñanza potencialmente significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa la 
huerta, y así determinar su eficacia.
1.3 Metodología 
La metodología seguida para este proyecto está regida por los objetivos planteados 
anteriormente. Se realizarán diferentes fases o etapas en las cuales se indicará el estado 
del mismo.
Tipo de investigación: descriptiva.
La unidad de enseñanza potencialmente significativa, fue desarrollada en el grado 
noveno uno de la institución educativa La Huerta. No se aplicó a todo el grupo, solo se 
seleccionaron 10 estudiantes entre los 14 y los 17 años, que cumplían con una buena 
asistencia y rendimiento académico, para así garantizar la continuidad del proceso y un 
acertado desarrollo de la propuesta, sin embargo, uno de los estudiantes no pudo 
terminar el proceso, debido a situaciones familiares.  La aplicación de la unidad se llevó 
un tiempo aproximado de un mes, y a causa de las múltiples actividades extraclase y 
culturales que se realizan en la institución se perdieron varias clases que impidieron 
terminar la unidad en el tiempo que estaba planteado.
El tema de la tabla periódica y sus propiedades se inicia inmediatamente después de la 
temática relacionada con el modelo atómico, y sus características como la distribución 
electrónica, razón por la cual, este tema no está incluido en la propuesta. De esta manera 
se estima que los estudiantes ya poseen ciertos conocimientos iniciales sobre los 
elementos químicos (conocimientos previos).
A continuación se puede apreciar el resumen de la metodología según el objetivo y la 
fase en la que se realizará.
Tabla . CARACTERIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Etapa
Objetivo
Actividades
Caracterización
Identificar y caracterizar algunas de las estrategias pedagógicas implementadas en la 
enseñanza de las ciencias naturales.
Elaborar una revisión bibliográfica de las teorías pedagógicas contemporáneas para la 
enseñanza.
Elaborar una revisión bibliográfica sobre metodologías didácticas para la enseñanza-
aprendizaje de las propiedades periódicas de los elementos químicos
Elaborar una revisión bibliográfica, sobre la implementación de UEPS, en la enseñanza 
de las ciencias naturales.
Diseño y construcción de la UEPS.
Construir una unidad de enseñanza potencialmente significativa para la temática de 
propiedades periódicas de los elementos químicos.
Diseño y construcción de la una unidad de enseñanza potencialmente significativa sobre 
las propiedades periódicas de los elementos químicos. Esta unidad tendrá los siguientes 
momentos:
definición  del tema a enseñar.
indagación de ideas previas
proponer situaciones problema.
presentación del conocimiento con la diferenciación progresiva.
presentación del conocimiento con mayor complejidad:
continuidad al proceso de diferenciación progresiva.
evaluación del aprendizaje.
Tabla 1. (Continuación)
Etapa
Objetivo
Actividades
Aplicación
Aplicar la unidad de enseñanza potencialmente significativa en los estudiantes del grado 
noveno como introducción a la química del grado décimo.
 
Desarrollo de las clases a un grupo de estudiantes del grado noveno, mediante la UEPS, 
como estrategia pedagógica para la enseñanza de las propiedades periódica de los 
elementos químicos.
Análisis y evaluación
Medir el impacto de la unidad de enseñanza potencialmente significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa la 
Huerta, y así determinar su eficacia.
Evaluar mediante el análisis de los resultados y las evidencias recogidas de la UEPS, el 
impacto en la motivación que los estudiantes tienen frente a la asignatura.
Determinar los avances en el rendimiento académico de los estudiantes con los cuales 
se desarrolló la UEPS.
2.
3.Marco teórico y referente 
disciplinar 
3.1 Marco teórico 
3.1.1 Un acercamiento a la enseñanza de la tabla periódica
Generalmente,  en  las  planeaciones  de  las  clases  de  los  docentes,  se  utilizan  como 
referentes teóricos algunos libros  de bachillerato  que se encuentran fácilmente  en el 
mercado, o los que las instituciones educativas pueden ofrecer, en otros casos se realiza 
una búsqueda en las páginas educativas de internet. 
Sin embargo,  no son muchas las herramientas pedagógicas que podemos encontrar 
para la enseñanza de las propiedades de la tabla periódica, o no se pueden adaptar 
fácilmente a las necesidades específicas de cada institución, de cada grupo de 
estudiantes, o para las necesidades de los docentes.  A continuación, expondré algunas 
de las herramientas encontradas para la enseñanza de este importante tema. 
Enseñanza de la tabla periódica por medio de las TICS
Es indudable que la tecnología ha ocupado un importante puesto para la enseñanza de la 
química  dentro  del  aula  de  clases  facilitando  en  gran  medida  los  procesos  de 
aprendizaje, presentándose especialmente en temas como la tabla periódica debido a su 
facilidad  para  realizar  juegos  y  experiencias  coloridas  y  sencillas.  De  esta  manera 
podemos encontrar diferentes metodologías que podemos utilizar en la enseñanza de 
este tema, pero sin olvidar que estas estrategias o ayudas didácticas no tienen ningún 
fundamento si no hacen parte de una clara planeación y si no están apoyadas en un 
modelo didáctico.
Dentro de algunas estrategias TICS que podemos encontrar para la enseñanza de la 
tabla periódica están:
Tablas periódicas interactivas
Son tablas periódicas con las cuales los usuarios pueden conocer las características de 
determinado  elemento  con  solo  hacer  clic  sobre  él,  así  como  la  interacción  de  un 
elemento  con  otro.  Esta  herramienta  es  útil  para  que  el  usuario  identifique  las 
propiedades y características de los elementos, sin necesidad de un docente. Algunos 
buenos ejemplos los podemos encontrar en los siguientes links:
http://profmokeur.ca/quimica/, http://www.ptable.com/#Property/Affinity,
http://www.periodni.com/es/.
Videos sobre la tabla periódica
Con la ayuda de herramientas como youtube.com, podemos encontrar videos educativos 
que explican la historia, las características y las propiedades de la tabla periódica, de una 
manera divertida y clara para los estudiantes. En el siguiente enlace, podemos encontrar 
una  página  que  nos  llevará  a  un  video  explicativo  de  cada  elemento  químico: 
http://www.periodicvideos.com/#.
Otros  medios  TICS  fáciles  de  utilizar  y  muy  conocidos  entre  los  jóvenes  son  las 
presentaciones de power point, explicaciones en internet con ayuda de páginas como 
Wikipedia.
Igualmente, encontramos propuestas metodológicas que nos ofrecen herramientas para 
trabajar en el aula como apoyo para nuestro método de enseñanza. Algunos ejemplos 
pueden ser: las wikis, que consisten en la construcción de páginas web, en las cuales los 
estudiantes pueden interactuar con otros, fomentando el trabajo colaborativo. También 
encontramos los cursos moodle, que permiten abarcar gran cantidad de temas, e incluir 
actividades y evaluaciones. 
Los blogs a su vez proporcionan información que puede ser compartida en el aula. Como 
ejemplo de uso de herramientas web, se puede referenciar a Causado Moreno (Causado, 
A. 2012), quien explica la utilidad de estas páginas, además la ayuda de herramientas 
como moodle, para la evaluación del aprendizaje.
De  manera  indirecta,  podemos  apoyarnos  en  las  redes  sociales,  aprovechando  su 
acogida por los estudiantes, y la facilidad para llegar a gran número de personas.
Sin embargo, diariamente surgen nuevas herramientas que pueden ayudarnos a formar 
estudiantes  más  reflexivos,  creativos,  sociales,  autodidactas,  y  selectivos  frente  al 
conocimiento que pretendemos impartirles.
Existen otros instrumentos que podemos utilizar si no queremos o no se nos facilita la 
implementación de las  TISC en la  enseñanza de la  tabla  periódica,  como lo  son:  la 
implementación de los cuentos (Kalkanis, A; García, J y Rodriguez, D. 2010), la ayuda de 
los juegos dentro del aula de clase2 y según la creatividad y capacidad del docente y de 
los estudiantes, se puede implementar el canto, la poesía, y los trabajos manuales. Un 
ejemplo  de  esto  se  puede  encontrar  en  el  siguiente  enlace: 
http://www.ehowenespanol.com/maneras-divertidas-ensenar-tabla-periodica-
manera_76082/
3.1.2 Una mirada a algunas corrientes pedagógicas 
contemporáneas
Estamos  rodeados  por  una  gran  cantidad  de  teorías  pedagógicas  que  nos  ofrecen 
diferentes estrategias pedagógicas que prometen alcanzar importantes resultados en la 
enseñanza  de los  conceptos  de las  ciencias  y  en  la  formación de adecuados seres 
humanos para nuestras sociedades.
En algunas ocasiones se puede observar que en el aula de clases no se llevan a cabo de 
manera adecuada estas teorías, solo se hace una mezcla de diferentes aspectos de cada 
una  de  ellas.  Las  ventajas  y  desventajas  de  dichas  teorías  se  ven  reflejadas  en  la 
dificultad para aprender de los estudiantes, los cuales terminan siendo las víctimas de la 
falta de claridad de los docentes frente a su proceso de enseñanza. 
Es  por  esto  que  se  hace  oportuno  y  necesario  realizar  un  corto  recorrido  por  las 
principales corrientes pedagógicas contemporáneas que ayude a los docentes a tener 
una claridad frente al estilo o metodología que utiliza en clase.
Corriente pedagógica tradicionalista
2  Revista digital para profesionales de la enseñanza, nro 11, noviembre de 2010
Esta corriente define claramente los roles del docente y del estudiante, en una relación 
completamente  vertical,  donde  el  docente  se  encuentra  en  un  pedestal  por  tener  el 
conocimiento y el estudiante simplemente es una esponja que debe absorber todo lo que 
el maestro decide enseñarle.
La enseñanza tradicional surge en el siglo XVII, en los internados de Francia, donde se 
buscaba alejar a los niños del mundo real para inculcar una educación de sumisión y de 
respeto frente a los educadores, donde el que tiene el conocimiento tiene el poder.
El  rol  del  docente  es  claramente  identificable  como  el  controlador  del  proceso  de 
enseñanza, es el  que decide que deben aprender los estudiantes y la forma como deben 
hacerlo.  Este tipo de enseñanza se da generalmente en un aula de clase, donde “se 
enseña todo a todos”. (Zilberstein, J. y Portela, P. 1999).
El rol del estudiante es de simple receptor, o una “tabula rasa”3, que será llenada de los 
conocimientos que quiere el docente y donde se niega la existencia de los conocimientos 
previos que trae el estudiante del medio en el que se desenvuelve.
La evaluación en esta corriente se comporta como el mecanismo mediante el cual el 
docente puede comprobar que el estudiante ha adquirido los conocimientos, sin importar 
que estos sean solo memorísticos y sin ningún anclaje. 
Es importante mencionar que a pesar de que esta metodología tiene más de 300 años, y 
de que se ha comprobado su ineficacia, es común encontrarla en las aulas de clase de 
nuestro país y de Latinoamérica, tan arraigada, que hasta los estudiantes reclaman esta 
metodología cuando un docente intenta cambiarla. 
Sin embargo, esta manera presenta algunas marcadas ventajas, como la disciplina que 
se debe tener para aprender, el respeto por el docente, y la ejercitación de la memoria. 
Estas características son necesarias para generar aprendizaje independientemente de la 
metodología pedagógica que se utilice.
Corriente Pedagógica Conductista
3  Significa hoja en blanco según los escritos de John Locke (1632-1704).
El  conductismo se caracteriza  por  ser  una pedagogía  que ignora  la  existencia  de la 
estructura cognitiva independiente, se considera la mente como una copia de la realidad. 
Busca el reforzamiento de las conductas humanas.  Se pretende adoptar la enseñanza 
como un método de estímulo respuesta,  en el  cual  el  rol  del  docente es impartir  los 
conocimientos  como  un  estímulo  y  el  rol  del  estudiante  es  repetirlos  de  manera 
adecuada,  como respuesta a este estímulo. Esta pedagogía está basada en estudios 
psicológicos con mayores  representantes Clark Hull, B.F. Skinner, Kenneth Spence, E.L. 
Thorndike. (López, M. Conductismo y cognitivismo).
La pedagogía conductista niega la existencia de los presaberes que puede tener el ser 
humano, de igual manera niega la asociación de los conceptos en la mente humana, 
considerada  como  una  “tabula  rasa”,  de  manera  tal  que  el  conductismo  busca  la 
formación de la conducta humana por medio de estímulos que generan respuestas.
Este tipo de pedagogía ha tenido gran decadencia dentro de las aulas de clase, debido a 
su  falta  de  inclusión  por  los  conocimientos  que  trae  el  estudiante,  y  por  la  poca 
importancia que se le da a la formación integral de los estudiantes.
Pedagogía de la autonomía
La pedagogía de la autonomía se ve representada por Paulo Freire (1921-1997), quien 
afirmaba que la educación debía ser un proceso liberador para los estudiantes, y un 
mecanismo para sobresalir en la sociedad. “Nos convoca a pensar acerca de lo que los 
maestros  deben  saber,  y  de  lo  que  deben  hacer,  en  el  proceso  de  enseñanza  y  el 
aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, 
la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad”. (Freire, P. 2004).
Dentro de algunas de las ideas fundamentales del humanismo podemos encontrar: el 
estudiante debe aprender a aprender, debe tener libertad para aprender, la enseñanza 
está centrada en el alumno, se busca su crecimiento personal, y para lograrlo, se debe 
poner afecto y sentimiento en las clases.
Las ideas y pensamientos de Freire, son una voz de aliento y una esperanza para los 
docentes de la actualidad, ya que nos muestra con rigor como podemos asociar  una 
educación integral entre los aspectos cognitivos, afectivos y sociales de los estudiantes 
para formar ciudadanos con gran capacidad crítica capaces de enfrentarse a un mundo 
constantemente cambiante que busca oprimir las mentes de los jóvenes.  
Corriente Pedagógica cognitiva
Aparece  durante  los  años  50  como  una  manera  de  debilitar  el  conductismo.  Esta 
corriente psicológica está basada en los procesos cognitivos que se llevan a cabo en la 
mente humana, tiene en  cuenta la estructura y los procesos mentales.  Su principal 
propósito es conocer los mecanismos mediante los cuales aprende la mente humana. 
Tiene como principal  representante a Jean Piaget (1896-1980),  aunque es importante 
nombrar también a Bruner (1915),  Vygotsky (1896-1934),  Ausubel,(1918-2008) Novak 
(1932-).
Piaget reunió sus conocimientos en psicología, y biología para plantear su teoría de la 
inteligencia sensomotriz a partir de la observación de las etapas de crecimiento del ser 
humano, en la cual asociaba los procesos mentales del conocimiento con los procesos 
genéticos. A partir de sus teorías se dio origen a las teorías constructivistas.
El constructivismo
El constructivismo parte de las teorías cognitivas que inspiraron a Ernst von Glasersfeld 
(1917-2010)  docente  de  Psicología.  El  constructivismo  plantea  que  para  alcanzar  el 
aprendizaje se debe entregar a los estudiantes el material necesario para que a partir de 
sus conocimientos e ideas previas pueda construir su propio conocimiento.
El  constructivismo  se  diferencia  notablemente  de  la  pedagogía  tradicional  al  no 
considerar  al  cerebro  como una  entidad  vacía,  sino  como  un  instrumento  capaz  de 
cambiar, reorganizar e interpretar el conocimiento.
“El Constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir, que el conocimiento previo 
da nacimiento al conocimiento nuevo que el alumno tiene que tratar de descubrir en el 
aprendizaje. 
Entre  los  investigadores  que  participan  de  un  enfoque  psicológico  constructivista 
tenemos al suizo Jean Piaget, a Lev Vigotsky en la antigua Unión Soviética, y a David 
Ausubel y Jerome Brunner de los Estados Unidos”. (Borda, J. y Ormeño, M. 2011).
Se puede percibir que el constructivismo define al aprendizaje como el principal actor en 
el proceso de enseñanza, el estudiante es el propio actor de su aprendizaje, y el docente 
es un guiador de este proceso, quien le proporciona al estudiante las herramientas para 
alcanzar  su  búsqueda  y  construcción  del  conocimiento.  Se  tienen  en  cuenta  los 
diferentes ritmos de aprendizaje, y la evaluación se realiza por procesos.
Del  constructivismo se desprende la  teoría  del  Aprendizaje  Significativo,  la  cual  será 
ampliada a continuación.
3.1.3 Aprendizaje significativo como fundamento pedagógico de 
las UEPS
El aprendizaje significativo fue propuesto por David Ausubel en el año de 1963, el cual 
plantea que el aprendizaje es la interacción entre los conocimientos previos que posee el 
estudiante y los nuevos conocimientos, ya sean estos conceptos, leyes, teorías, etc. Esta 
interacción es fundamental para el aprendizaje, y de no presentarse, estaríamos frente a 
un aprendizaje mecánico4. La característica fundamental del aprendizaje significativo, es 
que este debe ser un aprendizaje permanente, progresivo y perdurable en el tiempo.
Dentro del aprendizaje significativo de la teoría de Ausubel, adquieren gran importancia 
los presaberes, de manera tal que se asume como factor fundamental  el  aprendizaje 
previo que posee el estudiante. Ausubel lo pone de manifiesto en el epígrafe de su obra: 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 
El  factor  más  importante  que  influye  en  el  aprendizaje  es  lo  que  el  alumno  ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Moreira, M. 1993).
“En esta teoría se concibe al educando como un procesador activo de la información, 
debido a que, la transforma y estructura. En este sentido, el aprendizaje es sistemático y 
organizado, pues, es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas.  Esto  sucede,  cuando  puede  relacionarse  la  información  de  modo  no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. De forma que, si el estudiante no 
posee un conocimiento previo sobre un determinado contenido, carecerá de significado 
para él”.  (Castillo, A y Ramírez, M. 2011). 
De igual manera es fundamental el interés y la motivación del aprendiz para alcanzar la 
real interacción del conocimiento y la información existente como presaberes.
4  El aprendizaje mecánico se presenta cuando no hay interacción entre el nuevo conocimiento y 
los conocimientos previos.
Puede existir la interacción de dos conocimientos previos en la estructura cognitiva, que 
con ayuda de un subsunsor (conceptos relevantes), puede ocurrir un anclaje del nuevo 
conocimiento, produciéndose de igual manera un aprendizaje significativo.
La relación entre el conocimiento previo y el nuevo puede ser de diversas maneras:
Cuando el conocimiento que se encuentra en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende  es más general que el nuevo conocimiento se define como un aprendizaje 
significativo subordinado, de igual manera;
cuando el sujeto presenta en su estructura cognitiva el conocimiento previo más 
específico que el nuevo conocimiento (mas general), se define como aprendizaje 
significativo supraordinado
cuando ningún concepto supraordina o subordina al otro, encontramos entonces, el 
aprendizaje significativo combinatorio. 
La interacción entre el nuevo conocimiento y los presaberes, debe realizarse mediante el 
apoyo  de  un  material  construido  y  fundamentado  para  lograr  dicha  interacción,  de 
manera que este material debe ser potencialmente significativo.
Ilustración . APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
Tomado de: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1190743377593_1038258868_6429/APRENDIZAJE
%20SIGNIFICATIVO.cmap
4.
Como  material  potencialmente  significativo,  Moreira  presenta  las”  Unidades  de 
Enseñanza  potencialmente  significativas”  UEPS para  la  enseñanza  de  los  diferentes 
temas en el aula, y de las cuales se hablara a continuación:
4.1.1 Unidades de enseñanza potencialmente significativas como 
estrategia pedagógica
Las unidades de enseñanza potencialmente significativas (UEPS),  son secuencias de 
enseñanza  fundamentadas  teóricamente,  orientadas  al  aprendizaje  significativo,  no 
mecánico,  que pueden estimular  la  investigación aplicada en enseñanza,  es  decir  la 
investigación dedicada directamente a la práctica de la enseñanza en el día a día de las 
clases.
Según Moreira en su propuesta UEPS “sólo hay enseñanza cuando hay aprendizaje y 
éste debe ser significativo; enseñanza es el medio, aprendizaje significativo es el fin”, 
este aprendizaje significativo se alcanza cuando existe una relación directa y 
bidireccional entre los conceptos que se tienen en la estructura cognitiva y los nuevos 
conceptos a aprender, es importante mencionar la postura de Novak, (1932-), que para 
que se dé este aprendizaje es necesario que el estudiante esté interesado por aprender y 
el docente esté interesado por enseñar. Sin embargo, a pesar de todas las herramientas 
que nos propone esta teoría conocida por muchos docentes, y siendo el aprendizaje 
significativo nuestro tan anhelado propósito, no se alcanza dentro de las aulas de clase, 
como afirman Castillo y Ramírez (Castillo, A y Ramírez, M. 2011). 
Se propone entonces, la construcción de una UEPS (Moreira, M. 2010) como estrategia 
metodológica que integre las  ideas previas,  que favorezca los contenidos sencillos y 
claros, que motive el aprendizaje en los estudiantes, y  fortalezca la memoria a largo 
plazo para el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, y como ayuda 
en el proceso de enseñanza de los docentes de química.
La educación en ciencias naturales debe llevar al estudiante a adquirir las capacidades 
que incluyan la investigación, el análisis, la observación y la crítica, para enfrentarse a las 
“situaciones problema” que surjan durante su vida diaria. Estas capacidades pueden ser 
adquiridas por medio del aprendizaje significativo, el cual requiere de la disposición del 
estudiante por aprender, actitud puede ser uno de los resultados de aplicar y desarrollar 
situaciones problema en el aula.
Dado  todo  lo  anteriormente  planteado  respecto  a  las  capacidades,  es  que  se  hace 
necesario incluir la solución de problemas dentro de la construcción de la UEPS en la 
enseñanza de la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos químicos 
de la naturaleza.
Es importante  destacar,  que para  construir  una  unidad didáctica,  se  deben tener  en 
cuenta según Moreira  (Moreira,  M.  2010),  en  su artículo  sobre UEPS,  los  siguientes 
principios:
“El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje significativo 
(Ausubel);
Pensamientos, sentimientos y acciones están integrados en el ser que aprende; esa 
integración es positiva, constructiva, cuando el aprendizaje es significativo (Novak);
Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente determinado 
conocimiento (Ausubel; Gowin);
Organizadores previos muestran la relación entre nuevos conocimientos y conocimientos 
previos;
Las situaciones-problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos (Vergnaud); 
deben ser pensadas para despertar la intencionalidad del alumno para el aprendizaje 
significativo; 
Situaciones-problema pueden funcionar como organizadores previos;
Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad 
(Vergnaud); 
Frente a una nueva situación, el primer paso para resolverla es construir, en la memoria 
de trabajo, un modelo mental funcional, que es un análogo estructural de esa situación 
(Johnson-Laird);
En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la diferenciación 
progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación (Ausubel);
La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de búsqueda 
de evidencias;
El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, cuidadosamente 
seleccionadas, de organizador de la enseñanza y mediador de la captación de 
significados de parte del alumno (Vergnaud; Gowin);
La interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación de significados 
(Vygotsky);
Un episodio de enseñanza supone una relación triádica entre alumno, docente y 
materiales educativos, cuyo objetivo es llevar el alumno a captar y compartir significados 
que son aceptados en el contexto de la materia de enseñanza (Gowin);
Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador no sea usado 
meramente como material educativo;
El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico (Moreira);
El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de respuestas 
(cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas conocidas, por el uso de la 
diversidad de materiales y estrategias educacionales, por el abandono de la narrativa en 
favor de una enseñanza centrada en el alumno (Moreira).”
“El diseño de la UEPS, corresponde a una secuencia específica de actividades que se 
basan en los principios anteriores, que Moreira propone de la siguiente manera:
Aspectos secuenciales (pasos):
Definir el tema específico que será abordado, identificando sus aspectos declarativos y 
procedimentales tal y como se aceptan en el contexto de la materia de enseñanza en la 
que se inserta el tema escogido.
Crear/proponer situación (situaciones) – discusión, cuestionario, mapa conceptual, 
situación problema, etc. – que lleve(n) el alumno a exteriorizar su conocimiento previo, 
aceptado o no aceptado en el contexto de la materia de enseñanza, supuestamente 
relevante para el aprendizaje significativo del asunto (objetivo) en pauta.
Proponer situaciones-problema, en un nivel bastante introductorio, teniendo en cuenta el 
conocimiento previo del alumno, que preparen el terreno para la introducción del 
conocimiento (declarativo o procedimental) que se pretende enseñar; estas situaciones 
problema pueden incluir, desde ya, el asunto en pauta, pero no para empezar a 
enseñarlo; tales situaciones-problema pueden funcionar como organizador previo; son 
las situaciones que dan sentido a los nuevos conocimientos, pero para eso el alumno 
tiene que percibirlas como problemas y debe ser capaz de modelarlas mentalmente; los 
modelos mentales son funcionales para el aprendiz y resultan de la percepción y de 
conocimientos previos (invariantes operatorios); estas situaciones-problema iniciales se 
pueden proponer a través de simulaciones computacionales, demostraciones, vídeos, 
problemas del cotidiano, representaciones vehiculadas por los medios de comunicación, 
problemas clásicos de la materia de enseñanza, etc., pero siempre de modo accesible y 
problemático, es decir, no como ejercicio de aplicación rutinaria de algún algoritmo.
Una vez trabajadas las situaciones iniciales, se presenta el conocimiento que debe ser 
enseñado/aprendido, teniendo en cuenta la diferenciación progresiva, es decir, 
empezando con aspectos más generales, inclusivos, dando una visión inicial del todo, de 
lo que es más importante en la unidad de enseñanza, pero después se ponen ejemplos, 
abordando aspectos específicos; la estrategia de enseñanza puede ser, por ejemplo, una 
breve exposición oral seguida de una actividad colaborativa en pequeños grupos que, a 
su vez, debe ser seguida de una actividad de presentación o discusión en el grupo 
grande.
A continuación, se retoman los aspectos más generales, estructurantes (es decir, lo que 
efectivamente se pretende enseñar), del contenido de la unidad de enseñanza, en nueva 
presentación (que puede ser a través de otra breve exposición oral, de un recurso 
computacional, de un texto, etc.), pero con un nivel más alto de complejidad con relación 
a la primera presentación; las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles 
crecientes de complejidad; dar nuevos ejemplos, destacar semejanzas y diferencias con 
relación a las situaciones y ejemplos ya trabajados, o sea, promover la reconciliación 
integradora; después de esta segunda presentación, hay que proponer alguna otra 
actividad colaborativa que lleve los alumnos a interactuar socialmente, negociando 
significados, contando con el profesor como mediador; esta actividad puede ser la 
resolución de problemas, la construcción de un mapa conceptual o un diagrama V, un 
experimento de laboratorio, un pequeño proyecto, etc., pero necesariamente tiene que 
haber negociación de significados y la mediación docente.
Concluyendo la unidad, se da continuidad al proceso de diferenciación progresiva 
retomando las características más relevantes del contenido en cuestión, pero desde una 
perspectiva integradora, o sea, buscando la reconciliación integrativa; eso debe ser 
realizado a través de una nueva presentación de los significados que puede ser, otra vez, 
una breve exposición oral, lectura de un texto, recurso computacional, audiovisual, etc.; 
lo importante no es la estrategia en sí, sino el modo de trabajar el contenido de la unidad; 
después de esta tercera presentación, se deben proponer y trabajar nuevas situaciones-
problema en un nivel más alto de complejidad con relación a las situaciones anteriores; 
esas situaciones deben ser resueltas en actividades colaborativas y después 
presentadas y/o discutidas en el grupo grande, siempre contando con la mediación del 
docente;
La evaluación del aprendizaje en la UEPS debe ser realizada a lo largo de su 
implementación, anotando todo lo que pueda ser considerado evidencia de aprendizaje 
significativo del contenido de la misma; además, debe haber una evaluación sumativa 
después del sexto paso, en la que se deben proponer cuestiones/situaciones que 
impliquen comprensión, que manifiesten captación de significados e, idealmente, alguna 
capacidad de transferencia; tales cuestiones/situaciones deben ser previamente 
validadas por profesores experientes en la materia de enseñanza; la evaluación del 
desempeño del alumno en la UEPS deberá estar basada, en pie de igualdad, tanto en la 
evaluación formativa (situaciones, tareas resueltas colaborativamente, registros del 
profesor) como en la evaluación sumativa;
La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación del desempeño de los 
alumnos suministra evidencias de aprendizaje significativo (captación de significados, 
comprensión, capacidad de explicar, de aplicar el conocimiento para resolver situaciones 
problema).
El aprendizaje significativo es progresivo, el dominio de un campo conceptual es 
progresivo; por eso, el énfasis en evidencias, no en comportamientos finales.”
MOREIRA, Marco Antonio (2010). “Unidades de enseñanza potencialmente significativas 
– UEPS”. 
4.2 Referente disciplinar
El deseo del ser humano por conocer la composición de la materia se ha hecho evidente 
desde sus inicios en la tierra. En la época de los grandes filósofos, Aristóteles decía que 
las cosas estaban formadas por la combinación de cuatro elementos fundamentales, el 
aire, el agua, la tierra y el fuego. Más adelante Leucipo y Demócrito propusieron que todo 
estaba formado por partículas indivisibles a las que llamaron átomos. 
Actualmente  sabemos  que  la  materia  si  está  formada  por  átomos,  pero  estos  son 
partículas divisibles en una gran cantidad de subpartículas. Las teorías atómicas han 
servido de anclaje para descubrir,  conocer y analizar las propiedades de todo lo que 
tenemos en la naturaleza. Hoy en día tenemos la certeza de que todos los átomos que 
comparten las mismas características, constituyen un elemento, por ejemplo todos los 
átomos  que  presentan  8  protones  en  su  núcleo,  pertenecerán  al  elemento  químico 
llamado oxígeno. 
Algunos de los elementos químicos se conocen desde antes de Cristo, como el hierro, 
otros fueron descubiertos en la época de los alquimistas, y otros se encontraron entre los 
siglos XVI y XIX. 
Los  elementos  químicos  han  permitido  grandes  avances  tecnológicos  y  científicos 
gracias a la utilización de sus diferentes características y propiedades, tarea que no sería 
posible si la información no estuviera organizada y clasificada. 
La necesidad de organizarlos fue prevista por Dobëreiner (1780-1849)), quien organizó 
los elementos en grupos de tres, llamados triadas, y Newlands (1837-1898), quien los 
organizó en grupos de 8 elementos llamados octavas. Finalmente Mendeleyev (1834-
1907),  propuso  la  ley  periódica,  en  la  cual  los  elementos  se  organizan  en  forma 
ascendente según su peso atómico.  Después de muchos ajustes y de incluir  en ella 
todos los elementos que se conocen actualmente, (naturales y sintéticos), se construyó la 
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS, en la que se reconocen ciertas 
propiedades de los  elementos  de forma periódica,  por  grupos y  periodos,  de  allí  se 
originó su nombre.
Al observar la tabla periódica resalta su organización específica en columnas y filas, en 
las cuales están organizados todos los elementos en pequeños cuadros. Cada columna 
indica un grupo,  en total  son 18 grupos designados con números arábigos,  según la 
nomenclatura moderna propuesta por la IUPAC5. También pueden clasificarse según la 
nomenclatura antigua en dos subgrupos o familias designadas con la letra A (elementos 
representativos) o con la letra B (elementos de transición) y con números romanos del I 
al VIII para cada subgrupo respectivamente. Las filas nos indican los periodos, en total 
son 7 y se representan en números arábigos. Según la posición del elemento, se puede 
determinar el tamaño de un átomo con respecto a otro, su tendencia de donar o aceptar 
electrones para formar enlaces, sus características metálicas o no metálicas, predecir 
con que otros elementos formarán enlaces, etc.
La  tabla  periódica  está  basado  en  la  “Ley  periódica”,  la  cual  nos  indica  que  las 
propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera periódica 
en función del número atómico de cada elemento. Esta periodicidad de las propiedades 
de los elementos, hace que la tabla periódica sea un esquema en el cual los elementos 
se comportan y están clasificados de manera tal que sus propiedades y características 
aumenten y disminuyan en función de la ley periódica.
Algunas de las propiedades periódicas de los elementos más importantes de las cuales 
se hará referencia en esta propuesta están aquí  definidas según el  libro de Química 
general “Un nuevo enfoque en la enseñanza de la química” Once Ríos Editores.
 (Cruz. J; Osuna. M y Ortiz. J. 2008):
“Se  denominan  propiedades  periódicas  a  aquellas  propiedades  que  varían  en  forma 
regular a lo largo de un periodo o de un grupo. Algunas de estas propiedades son las 
siguientes:  tamaño  atómico,  potencial  de  ionización,  afinidad  electrónica  y 
electronegatividad.
5  Siglas de: Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada.) La autoridad mundial en nomenclatura química, terminología, métodos 
estandarizados para medir los pesos atómicos y otros datos evaluados críticamente.
Tamaño atómico
El tamaño atómico se puede definir como la distancia que hay del núcleo de un átomo 
hacia su electrón más lejano.
Este tamaño está determinado por la fuerza con la que el núcleo atómico es capaz de 
atraer hacia sí los electrones más externos.
Sin  embargo,  desde  el  modelo  de  la  mecánica  cuántica,  el  átomo  no  tiene  límites 
claramente definidos que determinen su tamaño. Por tanto, no tiene sentido hablar de un 
radio bien definido para un átomo aislado.
Ahora bien, el tamaño de un átomo puede variar dependiendo del entorno que lo rodea, 
es  decir,  de  los  átomos  a  los  cuáles  está  unido.  Así,  el  tamaño  atómico  varía 
dependiendo del tipo de enlace químico presente.
Radio atómico: 
Cuando se unen dos átomos del mismo elemento, el radio atómico se define como la 
mitad de la distancia entre los dos núcleos.
Ejemplos:
La distancia internuclear en el enlace Br-Br en la molécula
Br2, es 228.6 pm. Así, podemos decir que el radio atómico del 
Br es de 114.3 pm. 
La distancia internuclear en el enlace C-C, del diamante es 154 pm. Así, podemos decir 
que el radio atómico del C es de 77 pm.
Si el carbono y el bromo se unen, C-Br, la distancia de enlace entre ellos debe ser:
114pm + 77pm = 191 pm
Los  datos  obtenidos  de  manera  indirecta,  no  difieren  mucho  de  los  datos  obtenidos 
experimentalmente.
Al graficar los radios atómicos con respecto al número atómico, se han encontrado las 
siguientes tendencias periódicas.
1. Dentro de un grupo de la tabla periódica, el radio atómico aumenta de arriba hacia 
abajo, debido a que aumentan los niveles de energía y por consiguiente la distancia del 
núcleo hacia los electrones externos.
2. En un periodo, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Esto se debe a que 
al recorrer un periodo se mantiene constante el número de electrones internos, mientras 
que el número de electrones externos aumenta6 y provoca que se incremente la carga 
nuclear efectiva y disminuya el tamaño.
3.  El  tamaño  de  un  catión,  o  ion  positivo,  es  menor  que  el  del  átomo  neutro 
correspondiente.
Esto se debe a que aumenta la carga positiva sobre el núcleo, y los electrones son más 
fuertemente atraídos.
Ejemplos:
4.  El  tamaño  de  un  anión,  o  ion  negativo,  es  mayor  que  el  del  átomo  neutro 
correspondiente.
Esto se debe a que aumenta la repulsión entre los electrones de la capa externa y el 
electrón extra.
6 La carga nuclear efectiva es la carga que realmente experimenta un electrón dado, en un átomo 
polielectrónico, la cual es modificada por la presencia de los electrones internos, ya que estos 
reducen la atracción electrostática entre los protones del núcleo y los electrones externos, es decir 
sirven de apantallamiento.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la variación del radio atómico dentro de la tabla 
periódica:
 
Ilustración . VARIACIÓN DEL RADIO ATÓMICO
Tomado de: http://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/libro_de_qumica_general.pdf
Energía de Ionización:
Otra propiedad periódica muy importante para entender las características químicas de 
los elementos es la energía de ionización, la cual se define como:
“La energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado 
gaseoso y formar un ion positivo.”
Al adicionar energía al  átomo,  provoca que el  electrón más externo se mueva hacia 
niveles de energía más alejados del núcleo. Es posible que este electrón por encontrarse 
débilmente unido al átomo, sea el primero en perderse, formándose así un catión o ion 
positivo.
La facilidad con la  cual  los  átomos pierden electrones,  coincide con las  propiedades 
químicas  de  los  elementos.  Al  graficar  las  primeras  energías  de  ionización  de  los 
elementos con respecto al número atómico, se han encontrado las siguientes tendencias 
periódicas.
1.  Al  recorrer  de  arriba  hacia  abajo  un  grupo  de  la  tabla  periódica,  la  energía  de 
ionización disminuye. Esto se explica, debido a que el átomo aumenta de tamaño y por 
consiguiente, la distancia del núcleo hacia los electrones externos aumenta, provocando 
la fácil eliminación del electrón.
2. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha la energía de ionización aumenta. Esto 
se  explica  por  el  aumento  de  carga  nuclear  efectiva  que  provoca  que  el  tamaño 
disminuya haciendo más difícil eliminar un electrón.
Tomado de: http://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/libro_de_qumica_general.pdf
En cada segmento periódico, los gases nobles tienen las energías de ionización más 
elevadas. Estos gases son elementos muy estables y sólo los más pesados de ellos 
muestran alguna tendencia a unirse con elementos para dar compuestos.
Ilustración . VARIACIÓN DE LA ENERGÍA DE IONIZACIÓN EN GASES NOBLES
Tomado de: apuntes_propperiodicas.pdf
Afinidad electrónica:
La afinidad electrónica se define como la energía que se libera o se absorbe cuando un 
átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón para formar un ion negativo (anión).
Tanto el  potencial  de ionización como la afinidad electrónica se ven afectadas por el 
tamaño atómico.
Entre mayor sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor será su tendencia a ganar 
electrones, así:
Los  no  metales,  al  tener  alta  afinidad  electrónica  y  alto  potencial  de  ionización,  su 
tendencia  es  a  ganar  electrones.  Así  mismo,  los  metales  al  presentar  baja  afinidad 
electrónica y bajo potencial de ionización, su tendencia es a perder electrones.
Al graficar las afinidades electrónicas de los elementos con respecto al número atómico, 
se han encontrado las siguientes tendencias periódicas.
1. Al recorrer de arriba hacia abajo un grupo de la tabla periódica, la afinidad electrónica 
disminuye.  Esto  se  explica,  debido  a  que  el  átomo  aumenta  de  tamaño  y  por 
consiguiente, la distancia del núcleo hacia los electrones externos aumenta, provocando 
la fácil eliminación del electrón y dificultando la ganancia de electrones.
2. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha la afinidad electrónica aumenta. Esto se 
explica, por el aumento de carga nuclear efectiva que provoca que el tamaño disminuya, 
haciendo más difícil eliminar un electrón y facilitando la ganancia de electrones.
Esto explica por qué en los grupos del 13 al 18 los elementos que se encuentran en la 
parte baja de estos grupos tienen ciertas características metálicas.
Ilustración . VARIACIÓN DE LA AFINIDAD ELECTRÓNICA
Tomado de: http://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/libro_de_qumica_general.pdf
Electronegatividad
“La electronegatividad se define como la medida de la capacidad que tiene un átomo en 
una molécula, para atraer hacía sí los electrones del enlace”.
La electronegatividad es una propiedad molecular que se manifiesta cuando los átomos 
se encuentran unidos y es importante para predecir el tipo de enlace formado.
La electronegatividad al igual que la afinidad electrónica, aumenta de izquierda a derecha 
y de abajo hacia arriba. De forma tal, que el elemento más electronegativo es el flúor y el 
menos electronegativo es el francio.
Los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción 
sobre los electrones compartidos en un enlace covalente.
Linus Pauling fue el  primero en idear  una escala numérica de electronegatividades y 
asignó  un  valor  de  4.0  al  flúor  como  el  elemento  más  electronegativo  y  el  menos 
electronegativo es el Cesio con un valor de 0.7”.
 
Ilustración . VARIACIÓN DE LA ELECTRONEGATIVIDAD
Tomado de: http://avdiaz.files.wordpress.com/2008/08/libro_de_qumica_general.pdf
En el esquema se puede observar la variación de la electronegatividad dentro de los 
periodos y los grupos de la tabla periódica.  En cada periodo aumenta desde los grupos 
de la derecha hacia los de la izquierda, de esta manera los elementos como el Litio y el 
Berilio  son menos electronegativos que el  Nitrógeno y el  Carbono.  En los grupos,  la 
electronegatividad aumenta de arriba hacia abajo, así, elementos como el Hidrogeno y el 
Litio son más electronegativos que el Francio. 
La electronegatividad es una propiedad periódica que se relaciona directamente con la 
formación de los enlaces químicos, de aquí que se utilice en algunas ocasiones para 
reconocer el tipo de enlace que se presenta dentro de las moléculas.
Encontramos  entonces  que,  cuando  se  unen  dos  elementos  cuya  diferencia  de 
electronegatividades es mayor a 1.7, el tipo de enlace se clasifica como iónico, y cuando 
la diferencia de las electronegatividades es menor a 1.7,  se dice que el  enlace será 
covalente. Si los elementos que se unen tienen el mismo valor de electronegatividad, el 
enlace será apolar.
Es  importante  aclarar  que las  definiciones aquí  mencionadas,  no  están explicadas a 
profundidad, ya que el grado en que se enseñarán no lo requiere de esta manera.
El siguiente esquema, indica la manera como aumenta o disminuye cada una de las 
propiedades periódicas explicadas anteriormente, en los diferentes periodos y grupos de 
la tabla periódica, y con el cual se tendrá mayor claridad sobre la temática.
Ilustración . VARIACION DE LAS PROPIEDADES PERIODICAS. 
Tomado de: http://www.galeon.com/utpquimica/pages/pract3.htm
Tabla . TABLA PERIODICA ACTUALIZADA
Tomado de: http: http://www.ptable.com/?lang=es
La anterior imagen, representa la tabla periódica actualizada (2012), instrumento utilizado 
en todas las actividades planteadas en esta propuesta.
5.Presentación de la unidad de 
enseñanza potencialmente 
significativa
La UEPS presentada a continuación, está enmarcada en la secuencialidad propuesta por 
Moreira (Moreira, M. 2010),  además se presenta organizada en diferentes momentos, 
según  la  disponibilidad  de  horas  o  periodos  de  clase  y  según  los  lineamientos  y 
estándares de las ciencias naturales:
5.1 Definición  del tema a enseñar
“Enseñanza de las propiedades periódicas de los elementos químicos de la naturaleza, 
en el grado noveno de la institución educativa la huerta”.
El  tema  definido  para  esta  UEPS,  es  fundamentado  en  los  estándares  básicos  de 
ciencias  naturales7 los  cuales  hacen  parte  fundamental  del  plan  de  estudios  de  la 
institución educativa La Huerta, como se muestra a continuación:
Tabla . SEGMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA I.E. LA HUERTA
Contenidos Estándares 
conceptuales
Estándares 
procedimentales
Estándares 
actitudinales
Organización  y 
combinación  de 
los  elementos 
químicos.
Reconocimiento de 
las propiedades de 
los  elementos  y 
sus variaciones en 
el  sistema 
periódico.
Experimentación de 
las  explicaciones 
científicas mediante 
prácticas  de 
laboratorio.
Me  intereso  por  el 
conocimiento  del 
comportamiento de la 
materia.
Acepto  el  trabajo 
7  Estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales. Ministerio de 
educación nacional. Julio de 2004.
Estándares 
conceptuales:
(32,  36,  37,  38, 
39)
Estándares 
procedimentales
: (34, 35)
Estándares 
actitudinales:
(41, 42, 43)
Relación  de  la 
configuración 
electrónica  de  los 
átomos  con  su 
ordenamiento  en  la 
tabla periódica.
Deducción  de  los 
principios  básicos 
que  rigen  las 
reacciones 
químicas.
Conocimiento de las 
características  que 
rigen  el 
comportamiento  de 
los gases.
Realización  de 
informes  de 
laboratorio.
Realización  de 
esquemas  que 
muestren la manera 
como  se  enlazan 
los  átomos  dentro 
de las moléculas.
experimental  como 
una  herramienta 
clave  en  la 
construcción  del 
conocimiento  del 
mundo  que  nos 
rodea.
Valoro  el  aporte  de 
los  científicos  que 
contribuyeron  con 
sus  trabajos  y 
disciplina al estudio y 
organización  de  los 
elementos  de  la 
naturaleza.
A partir de los estándares conceptuales elegidos para ser impartidos en el cuarto periodo 
académico en el grado noveno, se definió el tema y el titulo para esta UEPS.
5.2 Indagación de las ideas previas
Según  uno  de  los  principios  más  importantes  para  la  construcción  de  la  UEPS,  “el 
conocimiento  previo  es  la  variable  que  más  influye  en  el  aprendizaje  significativo” 
(Ausubel), en Moreira (Moreira, M. 2010). Por tal razón, se comienza el diseño de esta 
UEPS, por las actividades que lleven al estudiante a exteriorizar estos conocimientos. 
Se dará a cada estudiante un cuestionario con preguntas simples sobre la tabla periódica 
que deberán responder individualmente.
Luego se intercambiaran en el grupo para socializar algunas de las respuestas, las 
cuales no tendrán solución por parte del docente, el cual guiará a los estudiantes para 
que exterioricen sus conocimientos acertados o incorrectos.
Otro estudiante escribirá en una hoja los principales conceptos o las conclusiones a las 
cuales llega el grupo al final de la plenaria.
Como trabajo extraclase, los estudiantes consultaran sobre la utilidad de la tabla 
periódica.  
Esta etapa tendrá una duración de 3 periodos de clase.
(Anexo 1: un acercamiento a mi propio conocimiento)
5.3 Proponer situaciones problema, como 
organizador previo
Luego  de  analizar  las  respuestas  de  los  estudiantes  en  la  indagación  de  las  ideas 
previas,  y  utilizando  estos  conceptos,  se  propone  la  siguiente  secuencia  como 
organizador previo:
formar grupos de 4 estudiantes, a los cuales se les entregara un paquete con 10 fichas 
marcadas con algunas características de los elementos químicos.
Ellos deberán proponer un criterio de clasificación. Se le entregara también a cada grupo 
una guía de instrucciones, en las cuales se integran varias limitantes para dicha 
clasificación, generando así, situaciones problema, en las cuales se vean en la necesidad 
de ampliar los conocimientos y de exteriorizar los previos. Dicha guía también tendrá una 
serie de preguntas que indicaran los procesos cognitivos llevados por los estudiantes 
para la realización de la actividad. Ej: ¿cuáles fueron los criterios de clasificación 
utilizados? ¿Fueron adecuados? ¿Cambiaron de metodología en varias ocasiones? ¿Fue 
fácil ponerse de acuerdo?, etc.
Luego se analizarán las propuestas en plenaria, para premiar al grupo que más se halla 
acercado a los resultados obtenidos por los científicos que construyeron la tabla 
periódica, haciendo referencia a la historia de construcción de dicha tabla, sin abordar el 
conocimiento específico.
Como tarea se pedirá a los estudiantes que consulten sobre la historia de la tabla 
periódica, y que realicen un cuento a partir de toda esta experiencia.
Duración de esta etapa: 3 periodos de clase.
(Anexo 2: ¿Cómo poder organizar y clasificar los elementos?)
5.4  Presentación del conocimiento con la 
diferenciación progresiva
En  esta  etapa  se  utilizaran  herramientas  como  la  sala  de  audiovisuales  y  los 
computadores portátiles, organizando a los estudiantes en parejas.
El docente realizara una presentación de tabla periódica en la wiki 
(maescentics.medellin.unal.edu.co/~jucardonaal/wiki), por medio del video beam, 
para orientar el trabajo de los jóvenes. Esta wiki fue construida a partir del conocimiento 
adquirido durante la asignatura TICS I, orientada durante esta maestría, y en el espacio 
virtual brindado por la universidad nacional.
Se comenzará con las características más generales hasta llegar al conocimiento más 
específico, pero solo mencionándolo, sin especificar nada sobre él, (en este caso, las 
propiedades periódicas de los elementos). En esta presentación se incluirán conceptos 
como metales, no metales, grupos y periodos, estados de los elementos, algo de historia, 
etc.
Luego se dará un tiempo a los estudiantes para que realicen un recorrido por la wiki, de 
manera individual y tomen los apuntes que ellos consideren necesarios para el desarrollo 
de su aprendizaje.
El docente explicará algunos de los juegos que se encuentran en esta herramienta, para 
que los estudiantes realicen como trabajo extraclase, la actividad que se encuentra en el 
siguiente link (http://www.cobach-
elr.com/academias/quimicas/Quimica1/Propiedadesperiodicas.swf), o en la parte final de 
la página principal de la wiki.  
Para agregar a esta UEPS la parte práctica, se realizará en esta parte del proceso un 
laboratorio, que busca acercar a los estudiantes al reconocimiento de algunas 
propiedades de los elementos químicos, experimentando con ellas dentro del aula de 
clase. La duración de este laboratorio es de una hora de clase, y se realizara en el aula-
laboratorio de la institución. 
(Anexo 3: experimentando ando)
Esta etapa tendrá una duración de 2 periodos de clase.
5.5  Presentación del conocimiento con 
mayor complejidad
En esta etapa se propone la siguiente secuencia:
Una presentación de power point, más específica, y con mayor grado de complejidad, en 
este caso, se explicaran las propiedades periódicas de los elementos. Se realizara, de 
igual manera que la fase anterior, en la sala de audiovisuales, con la ayuda del video 
beam de la institución educativa.
Después de la explicación de la temática, el docente procederá a construir un mapa 
conceptual con la ayuda de los conocimientos que han adquirido los estudiantes, para 
evidenciar así, un progreso o adelanto en su aprendizaje.
Se propone el siguiente mapa conceptual, pero el docente no está limitado por este:
Tabla . MAPA CONCEPTUAL DE LAS PROPIEDADES PERIODICAS.
Tabla .  MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA TABLA PERIÓDICA.  
Fuente: Creación propia.
Esta herramienta gráfica, deberán transcribirla en sus cuadernos con sus propias 
palabras a manera de texto. Sin embargo, un estudiante del grupo, realizará este mapa 
conceptual en una cartelera que se pegará en una de las paredes del salón, para que 
todo el grupo pueda analizarlo, y recordar los conceptos explicados.
Como ejercicio de afinación de la temática, el docente propone hacer una gráfica de la 
relación de la electronegatividad con el numero atómico de los primeros 10 elementos de 
la tabla periódica en el tablero, luego cada estudiante escogerá una de las otras 
propiedades periódicas y realizará la misma actividad. 
EJEMPLOS: 
Tomado de: http://lulequi.blogspot.com/2010/11/taller-n1-grado-undecimo.html
Tomado de: 
http://payala.mayo.uson.mx/QOnline/PROPIEDADES_PERIODICAS_de_los_elem.ht
ml
A continuación, el docente asigna a cada estudiante el número atómico de un elemento 
de la tabla periódica (uno de los primeros 10), para construir una ficha con material 
reciclable con la información de cada uno de ellos, principalmente las propiedades 
periódicas y su variación dentro de la tabla. Esta actividad la realizaran como tarea para 
la siguiente clase.
Como situación problema, cada estudiante deberá identificar  y ubicar dentro de la tabla 
periódica el elemento asignado, diciendo las características más importantes de este 
elemento según el comportamiento de sus propiedades.  En la explicación de este 
instrumento se iniciará con las características más generales hasta llegar a las más 
específicas, evidenciando la comprensión del movimiento de las propiedades dentro de la 
tabla periódica. 
Duración de la etapa: 4 periodos de clase
5.6 Continuidad al proceso de 
reconciliación integrativa 
Como primera etapa de la reconciliación integrativa, como lo presenta Moreira (2012), se 
proyectará al grupo un video sobre las propiedades periódicas. En este video se presenta 
la temática de manera general, hasta llegar a los conceptos específicos. Esta actividad 
se realizara en la sala de sistemas donde los estudiantes se organizarán en parejas.
El video a presentar es: “la tabla periódica y periodicidad” que se encuentra en la página 
www.youtube.com. 
La dirección del video es: www.youtube.com/watch?v=z_SjCm-Tgjg. 
Seguidamente, el docente formará grupos de 3 estudiantes, a cada uno de los cuales les 
entregará una guía con una serie de cuestiones y situaciones problemas, diferentes entre 
sí. Los estudiantes deberán resolverlas en el salón de clases, con la ayuda del docente 
como moderador.
Cada grupo deberá pensar en una situación problema que propondrá a otro de los 
grupos para que lo realice como trabajo extraclase, y se socializara en la clase siguiente.
Después, se realizara la socialización de las diferentes preguntas y sus respuestas, 
dentro del grupo.
En la segunda fase de la diferenciación progresiva, se propone la realización del último 
taller de manera individual para la recolección de evidencias de avance del aprendizaje, 
que pondrán a los estudiantes en conflicto con sus conocimientos iniciales. 
Estas actividades serán similares a las presentadas en la indagación de las ideas 
previas.
Duración de la etapa: 4 periodos de clase
(Anexo 4: indagando y profundizando las propiedades periódicas)
(Anexo 5: apliquemos lo aprendido)
5.7  Evaluación del aprendizaje
La primera parte de la evaluación será la recolección de todas las evidencias de cada 
etapa de la UEPS.
Se propone igualmente, la evaluación escrita para analizar los avances conceptuales en 
los estudiantes, además de ser una herramienta para comparar los resultados con los 
demás grupos.
La evaluación no tendrá un valor numérico, será una evaluación cualitativa, solamente se 
dará un concepto de aprobado o no aprobado, según las evidencias observadas por el 
docente.
Duración de la etapa: 1 periodo de clase.
(Anexo 6: a demostrar lo aprendido)
6.Análisis de resultados
Durante  la  aplicación,  se  presentaron  ciertas  dificultades  relacionados  con  la  poca 
disposición de las herramientas tecnológicas que posee la institución, como la sala de 
audiovisuales y de sistemas,  además las dificultades de los estudiantes para realizar 
actividades extraclase por la falta de computadores en sus casas y los obstáculos para 
reunirse con sus compañeros como la problemática social que enfrenta el sector.
A continuación, se realiza un recorrido por los diferentes resultados obtenidos al aplicar y 
desarrollar la unidad de enseñanza potencialmente significativa:
6.1 Indagación de las ideas previas “un 
acercamiento a mi propio 
conocimiento”
La  unidad  de  enseñanza  potencialmente  significativa  para  la  enseñanza  de  “las 
propiedades  periódica  de  los  elementos”  desarrollada  con  los  estudiantes  del  grado 
noveno de la Institución Educativa La Huerta, comenzó con la indagación de las ideas 
previas,  implementando  un  cuestionario  con  preguntas  que  buscaban  investigar  los 
modelos mentales que tenían los estudiantes respecto a subtemas de la tabla periódica 
como: número atómico, grupos y periodos, ley periódica y propiedades periódicas de los 
elementos.  Para cada subtema de estos se prepararon diferentes tipos de preguntas que 
permitieron  conocer  algunos  errores  u  obstáculos  conceptuales  que  no  facilitan  la 
aprehensión del conocimiento enseñado, además nos permite conocer la existencia de 
los subsunsores, (Moreira, M. 1993), necesarios para el anclaje de los nuevos conceptos 
que serán enseñados, y obviamente nos facilitan la preparación para la superación de los 
obstáculos encontrados.
Para el diseño de las preguntas de indagación de estos modelos mentales se pretendió 
que éstas tuvieran ciertas características como:
Que fueran explicitas para que ellos pudieran ser conscientes de sus propios obstáculos.
Que tuvieran un carácter reflexivo, interpretativo y argumentativo sobre los propios 
esquemas conceptuales y los de los demás estudiantes.
Que tengan un contenido reducido, específico y comparativo con el entorno del 
estudiante, que lo pueda acercar al conocimiento científico.
Algunas preguntas de búsqueda de ideas previas fueron:
Observa la siguiente gráfica y organiza en el cuadro en blanco los elementos del 
otro cuadro, según el criterio que elijas, y a partir de este, responde las siguientes 
preguntas:
A. ¿Crees que se cumple la ley periódica? SI__ NO__ ¿por qué?
B. ¿Existe alguna similitud con la tabla periódica actual? ¿Cuál?
C. ¿Si se quisiera añadir más figuras al cuadro, con cuales criterios los 
clasificarías?
D. ¿Crees que la tabla periódica actual se parece a la tuya? SI_ NO_ ¿por qué?
Estas preguntas que están basadas en la organización de figuras en un cuadro, buscan 
evidenciar el reconocimiento en los estudiantes de un sistema de clasificación y 
organización que se asimile a la organización de los elementos en la tabla periódica. 
Algunas respuestas de los educandos permitieron observar que poseen cierto 
conocimiento respecto a este concepto de clasificación, como:
 “Los periodos de la tabla periódica son 7 y los días de cada semana también”.
 “Los elementos de la tabla periódica están organizados numéricamente y los días 
de la semana también”. 
 “Los periodos son las semanas y los grupos los días”.
¿Crees  que  los  elementos  de  la  tabla  periódica  pueden  organizarse  de  manera 
lineal? SI __ NO __¿Por qué? 
Esta pregunta permite buscar el preconcepto de organización de los elementos dentro de 
la tabla periódica en los estudiantes, y de esta manera introducir los nuevos conceptos a 
través de las diferentes actividades. Algunas respuestas de los estudiantes fueron:
 “No, porque no coincidirían los elementos”.
 “Se podrían organizar pero no existirían coincidencias en las filas y en los grupos, así 
como los colores que identifican a los elementos” 
Estas respuestas dejan evidencia de la existencia de los presaberes en los educandos 
respecto al conocimiento de la ley periódica y a las propiedades que clasifican a los 
elementos dentro de la tabla periódica, sin embargo,  son muy superficiales y no permiten 
conocer si saben o no cuales son las propiedades de los elementos y su función. 
¿Dónde crees que se organizan los elementos que tienen átomos pequeños y los 
que tienen átomos grandes? ¿Por qué? 
Esta  pregunta  tiene  como  propósito  buscar  presaberes  referentes  a  la  propiedad 
periódica “tamaño atómico” específicamente y está redactada de una manera sencilla y 
de fácil  comprensión para que los estudiantes la respondan lo más espontáneamente 
posible. Dentro de los resultados cabe anotar que la gran mayoría se refieren al mismo 
tipo de respuestas que se acercan a la lógica de la estructura atómica, de manera que 
organizan los elementos pequeños arriba y los grandes abajo, según su peso atómico, 
pero no según su número de niveles energéticos. De esta manera se evidencia que los 
estudiantes desconocen que el tamaño atómico es una propiedad determinada por la 
cantidad de electrones que se encuentran dentro de la corteza atómica, lo que define su 
posición dentro de la tabla periódica. 
De aquí se parte para buscar las alternativas para cambiar estas ideas previas o anclar a 
partir  de  ellas  el  nuevo conocimiento  y  llegar  así,  a  un acercamiento  al  aprendizaje 
significativo.
Algunas de las respuestas que respaldan lo anterior son:
 “Yo los organizaría de menor tamaño de arriba hacia abajo para que la tabla quedara 
con los elementos mayores abajo”.
 “Se organizan los menores en los primeros grupos y en los siguientes y en la octava 
los mayores”.
 “Los elementos que se ubican en la parte superior de la tabla están allí porque su 
número atómico es pequeño, no son tan pesados,  los elementos inferiores tienen 
numero atómico grande por lo tanto son muy pesados”.
 “Los de menor tamaño se organizan arriba y los de mayor tamaño abajo ya que así 
uno se puede dar cuenta que unos son más complejos y diferentes que otros”.
 “Los  elementos  con menor  tamaño atómico  van en  la  parte  superior  de  la  tabla 
periódica por su peso atómico, y los mayores van en la parte inferior por su gran 
peso”.
¿Qué elementos de la tabla periódica,  crees que puedan formar más fácilmente 
compuestos? ¿Por qué? 
La finalidad de esta pregunta está enfocada en buscar presaberes en los educandos 
respecto  a  propiedades  periódicas  específicas  como:  energía  de  ionización,  afinidad 
electrónica o electronegatividad, ya que son propiedades que dependen de la reactividad 
de  los  elementos.  Observando  las  respuestas  dadas,  se  puede  deducir  que  tienen 
conocimiento  acerca de  la  electronegatividad,  y  la  relacionan  inmediatamente  con  la 
reactividad de los elementos y su capacidad para formar los compuestos.
Respuestas de los estudiantes:
“El flúor, con uno que no sea electronegativo”.
“Los electronegativos porque reaccionan muy fácilmente”.
“Los que más reaccionan son los que están en la parte de debajo de la tabla periódica”.
“Los que menos reaccionan son los del grupo 8, porque no son electronegativos”.
La afinidad electrónica, la energía de ionización y el carácter metálico, son propiedades 
que no fueron mencionadas en ningún momento del proceso de indagación de las ideas 
previas,  lo  que  nos  lleva  a  deducir  que  los  estudiantes  no  han  tenido  ningún 
acercamiento a dicha información, sin embargo, este hecho puede deberse también a 
que las preguntas  no estaban bien encaminadas en la búsqueda de esta información en 
las estructuras mentales de los alumnos.
A pesar de las limitaciones de las preguntas de indagación de ideas previas de este taller, 
se logró encontrar ciertos errores conceptuales en los estudiantes, que nos indican la 
necesidad  de  aplicar  nuevas  estrategias  de  enseñanza  más  eficientes  para  cambiar 
estos obstáculos conceptuales que impiden la aprehensión del nuevo conocimiento. El 
error conceptual más común que se encontró fue: “Las propiedades de los elementos 
determinan la ubicación en la tabla periódica, pero no según la ley periódica”, el 
cual está fundamentado en respuestas obtenidas durante la socialización del taller como:
“Los elementos con menor tamaño atómico van en la parte superior de la tabla periódica 
por su peso atómico, y los mayores van en la parte inferior por su gran peso”.
“Los mayores van en la parte de abajo y los de menor arriba para que se vean mejor la 
organización”.
De  esta  manera  es  fácil  concluir  que  los  educandos  presentan  dificultades  para 
reconocer  el  número atómico como la  propiedad de los  elementos  que determina la 
posición de estos dentro de la tabla periódica, ignorando así, la ley periódica establecida 
por Mendeleyev.
Las  respuestas  mencionadas  en  este  análisis,  son  un  compendio  de  las  respuestas 
dadas por los estudiantes en el taller y en la socialización realizada como finalización del 
proceso de indagación de ideas previas.
6.2 Proponer situaciones problema como 
organizador previo: “¿cómo poder 
clasificar y organizar los elementos?”
En esta fase de la aplicación de la unidad de enseñanza potencialmente significativa, se 
llevaron a cabo los pasos anteriormente descritos, comenzando por la organización de 
los equipos de trabajo y la distribución del material. Los grupos estaban organizados con 
tres estudiantes cada uno. Al comenzar la actividad se notó gran entusiasmo y curiosidad 
por realizar el ejercicio. Cuando se entregaron las pautas y condiciones que se debían 
cumplir,  se  percibió  cierta  incertidumbre  para  realizarlo,  actitud  que  se  pretendía 
encontrar  para  lograr  desestabilizar  las  estructuras  mentales  de  los  educandos.  Se 
propuso una situación problema tipo tarea requerida (Perales, P. 1998) similar a la cual 
se enfrentaron los diferentes científicos cuando se organizaron los elementos dentro de 
la  tabla  periódica,  ya  que  se  le  entregó  a  cada  grupo  un  conjunto  de  fichas  que 
representaban los elementos con determinadas características, y ellos debían encontrar 
un  sistema  de  clasificación  y  organización  de  estas  fichas,  de  manera  tal  que  si 
encontraban  una  nueva  ficha,  esta  se  acomodara  perfectamente  a  tal  sistema  de 
clasificación.   Cada  grupo  estaba  orientado  en  su  trabajo  por  una  guía,  donde  se 
explicaba claramente las condiciones del juego, al igual que el docente encargado. 
La  situación  problema  a  la  cual  se  debían  enfrentar,  genero  dificultades  en  los 
estudiantes que hicieron que salieran a relucir los conocimientos previos que tenían los 
jóvenes,  respecto  al  número atómico y  al  peso atómico,  lo  que los  llevo a  estar  en 
conflicto con ellos mismos y con sus compañeros debido a que al no tener todos los 
elementos, estas características no permitían la organización que tienen los elementos 
dentro de la tabla periódica, por tal razón, los diferentes grupos optaron por clasificar las 
fichas según otras características como el color, la forma, el radio atómico (representado 
por círculos de diferentes tamaños), o el símbolo. 
Algunas respuestas que apoyan lo anterior son:
“Clasificamos las fichas según los colorcitos, azul, morado, rojo, y amarillo”.
“Se organizaron los cuadritos por el circulo que tenían, de menor a mayor”.
Ilustración . ESTUDIANTES REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE IDEAS PREVIAS.
Los estudiantes expresaron ciertas dificultades al realizar la actividad, lo que comprueba 
que  la  situación  problema  planteada  si  permitía  la  confrontación  entre  los  mismos 
estudiantes. Algunos acudieron a mirar la tabla periódica y se encontraron con que no 
había mayor coincidencia entre ella y las fichas entregadas, logrando que se generara 
una  nueva  situación  problema,  debido  a  que  habitualmente  los  estudiantes  quieren 
encontrar  el  camino  más  directo  para  hacer  las  actividades.   Al  preguntarles  en  la 
socialización por  las  dificultades encontradas para  resolver  la  situación problema,  se 
consiguieron las siguientes:
“Las fichas no coinciden con los grupos y los periodos de la tabla periódica”
“La organización de las fichas es complicada porque todas son muy diferentes”
“Los colores de los elementos no coinciden con el orden del número atómico”
“Es difícil encontrar las diferencias y similitudes entre las fichas”
Durante este proceso, cierta estudiante realizo una deducción a partir de la información 
suministrada en las fichas y observando su organización, luego la compartió con todo el 
grupo:
“el número atómico al multiplicarlo por dos nos da casi el peso atómico”
A esta afirmación, otro estudiante le respondió: 
“la sumatoria de los protones, los electrones y los neutrones nos da el peso atómico”
Esta  última  respuesta  nos  permite  deducir  un  obstáculo  o  error  conceptual  en  este 
estudiante,  pero fue inmediatamente corregido por  la  estudiante,  quien tenía  claro el 
concepto, generando así, la promoción de actitudes positivas y científicas en el grupo. 
(Perales, P. 1998).
6.3 Presentación del conocimiento con la 
diferenciación progresiva: 
“Experimentando ando”
Para el  comienzo de esta fase de la UEPS, se utilizó la sala de audiovisuales de la 
institución educativa para orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje con la 
ayuda de la herramienta tecnológica “Wiki”. Los jóvenes se sorprendieron al ver la gran 
utilidad y la cantidad de información que podían encontrar en este sitio, y se mostraron 
muy interesados en recorrer todas las partes de la wiki. Se comenzó por la explicación 
general de la utilidad de la tabla periódica y los inicios para su construcción. En esta 
socialización, los estudiantes dejaron ver que poseían algunos conocimientos previos, 
debido a que hicieron comentarios sobre los hallazgos de Dobëriner y Newlands.
Ilustración . PAGINA PRINCIPAL DE LA WIKI. 
Tomado de: http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~jucardonaal/wiki/index.php/P
%C3%A1gina_Principal
Seguidamente  se  continuó  con  la  explicación  de  las  propiedades  periódicas  de  los 
elementos, con la ayuda de las gráficas  que se encuentran en la wiki, siguiendo así, con 
el proceso de diferenciación progresiva como lo plantea Moreira (Moreira, M. 2010).
Al finalizar el periodo de clase, los estudiantes realizaron los juegos planteados en la wiki, 
divirtiéndose y mostrando gran motivación por continuar en el proceso.
Ilustración . JUEGO DE PROPIEDADES PERIODICAS DE LA WIKI. 
Tomado de: http://www.cobach-
elr.com/academias/quimicas/Quimica1/Propiedadesperiodicas.swf
Para aprovechar al máximo la información de la wiki, se les propuso a los estudiantes, 
continuar la exploración en cada una de sus casas y hacer un mapa conceptual sobre la 
información encontrada y considerada más relevante. Sin embargo en la gran mayoría de 
los mapas conceptuales presentados, se evidenció la dificultad presentada para clasificar 
y  jerarquizar  la  información,  además,  el  poco  entendimiento  del  concepto  de  las 
propiedades periódicas, debido a que dicho tema no fue incluido en ningún trabajo. Sin 
embargo, si  se evidencio, el  entendimiento por la estructuración y organización de la 
tabla periódica. 
Se le pregunto verbalmente a un grupo de estudiantes la razón por la cual no incluyeron 
términos como electronegatividad, energía de ionización, o afinidad electrónica que se 
nombraban y explicaban en el video, respondían:
“Es que son los más difíciles de entender”, “nos quedaba muy largo el mapa conceptual”, 
“no supimos cómo organizarlas”
Ilustración . MAPA CONCEPTUAL REALIZADO POR UN ESTUDIANTE.
Como  parte  de  la  diferenciación  progresiva,  se  realizó  dentro  del  laboratorio  de  la 
institución, una práctica en la cual se observaban algunas de las propiedades de varios 
elementos como el cobre, el aluminio, el hierro, el azufre, el calcio, entre otros.
Luego de formar  grupos de tres estudiantes,  se  le  entrego a cada grupo el  material 
necesario para llevar a cabo la propuesta planteada en la guía de laboratorio entregada, 
llamada  “experimentando  ando”.  Los  jóvenes  dejaron  ver  su  entusiasmo  y  espíritu 
participativo  al  preparar  el  circuito  eléctrico  propuesto  para  probar  la  conductividad 
eléctrica de los metales. Se observaron detenidamente las características físicas de los 
elementos a analizar, y se llenó el cuadro planteado en la guía. Durante esta actividad, 
algunos  estudiantes  realizaron  asociaciones  acertadas,  que  permitieron  desarrollar  y 
profundizar  en  los  conceptos  a  enseñar.  Una  asociación  importante  fue  la  relación 
encontrada  entre  el  carácter  metálico,  y  el  brillo,  color  y  tendencia  a  conducir  la 
electricidad de los elementos. La práctica de laboratorio tuvo una duración de un periodo 
de clase.
Ilustración . ESTUDIANTES REALIZANDO PRACTICA DE LABORATORIO.
Dentro  de  la  guía  de  laboratorio,  se  proponen  varias  preguntas  que  cuestionan  al 
estudiante sobre las características de los elementos, como su utilidad en la industria, su 
valor  económico,  o la  variación en sus propiedades físicas.  Dentro de los resultados 
encontrados se pueden apreciar las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las diferencias entre los elementos metálicos y los no metálicos? 
Algunas respuestas de los estudiantes fueron:
Las diferencias entre los metales y los no metales es que los metales son buenos 
conductores de la electricidad y del calor, mientras que los no metales son malos 
conductores.
Un 78% de los estudiantes encontraron una relación directa entre el carácter metálico de 
los elementos y su posibilidad de conducir la electricidad, esto debido a que durante la 
práctica fue fácil de observar dicha característica. De esta manera se pone en evidencia 
la importancia de realizar actividades prácticas para poner en evidencia los conceptos.
Es que los metales tienden a perder electrones y son sumamente reactivos, en cambio 
los no metales son elementos que tienden a ganar electrones y su actividad química al 
lado de los metales es menor.
La respuesta de este estudiante deja ver que ha relacionado conceptos sobre la afinidad 
electrónica  y  la  energía  de ionización (propiedades relacionadas con la  perdida y  la 
ganancia de electrones) con las características metálicas de los elementos. Sin embargo, 
este estudiante fue el único que realizo dicha inferencia.
¿Cuál es la característica que hace que los metales sean conductores?
Respuestas obtenidas de algunos estudiantes:
La característica que hace que los metales sean más conductores es la 
electronegatividad.
Creo que es porque sus electrones tienen más electronegatividad.
La electronegatividad es una propiedad muy familiar en los estudiantes, y por su nombre 
es fácil de relacionar con la electricidad, sin embargo, ellos relacionan esta propiedad con 
el carácter metálico, lo que nos indica que están cerca de comprender la utilidad de las 
propiedades físicas de los elementos para su manipulación y utilización industrial.
En general, se observó durante esta etapa la continua exploración y confrontación de los 
conceptos previos de los estudiantes, especialmente los referentes a las propiedades 
metálicas de los elementos y su relación con la conductividad eléctrica. 
Igualmente,  se  observó  la  dificultad  de  los  estudiantes  para  reconocer  e  incluir  las 
propiedades periódicas dentro de las características fundamentales que hacen que los 
elementos estén clasíficados y organizados. Esto fue evidente gracias a preguntas como:
¿Si tú fueras un científico, como organizarías estos elementos? ¿Por qué? 
Algunas respuestas fueron:
Si yo fuera una científica, los organizaría y clasificaría en orden alfabético, ya que podría 
guiarme mejor.
Yo organizaría primero los que son más útiles para el ser humano y luego el resto.
A mí me parece que organizaría la tabla pero incluyendo los lantánidos y los actínidos.
De esta manera se puede deducir que es frecuente que los estudiantes prefieran otros 
métodos de clasificación de los elementos, sin importar que sus propiedades físicas y 
químicas no sean similares en los grupos y periodos.
6.4 Presentación del conocimiento con 
mayor complejidad:
En esta  fase de  la  aplicación  de la  UEPS,  se  utilizó  la  sala  de audiovisuales  de la 
institución, para proyectar con la ayuda del video beam una presentación en power point 
sobre  las  propiedades  periódicas  de  una  manera  más  profunda  y  especifica.  Se 
comienza la clase con una lectura sobre la tabla periódica (anexo 8).
Esta lectura no fue incluida en la construcción de la UEPS, porque fue un aporte de un 
estudiante. Los alumnos estuvieron muy atentos y receptivos a la explicación. 
Surgieron varias preguntas referentes principalmente al movimiento de las propiedades 
dentro  de  la  tabla  periódica,  pero  fueron  en  lo  posible  aclaradas  con  la  ayuda  de 
esquemas de la tabla periódica que se encuentran en internet.
En la clase siguiente se propuso la construcción de un mapa conceptual con la ayuda de 
todos los estudiantes y a partir de los conocimientos adquiridos durante las clases. Se 
hicieron diferentes propuestas para comenzarlo,  como: “el tema principal  debía ser la 
tabla periódica”, para otros estudiantes el concepto principal debía ser las propiedades 
periódicas, y otros estudiantes proponían la distribución electrónica. Finalmente se eligió 
el mapa conceptual propuesto en la unidad didáctica.
Después de la discusión de los conceptos y de observar el grado de comprensión de los 
conceptos en los estudiantes, se puede concluir en esta etapa lo siguiente:
Los estudiantes reconocen las propiedades periódicas como características de los 
elementos dentro de la tabla periódica.
La mayoría de los alumnos relacionan las propiedades periódicas con la formación de los 
enlaces entre los átomos.
Reconocen la organización de la tabla periódica en grupos y periodos dependiendo de 
los niveles energéticos.
Dentro de la aplicación de esta etapa de la UEPS, cada estudiante realizo una ficha de 
cartón paja  con una medida de 10 x  10 cm,  con un elemento  asignado de la  tabla 
periódica  con  las  propiedades  físicas  de  este.  En  la  clase  siguiente,  se  realizó  la 
ubicación de estas fichas para formar la tabla periódica.
Ilustración . CONSTRUCCION DE LA TABLA PERIODICA POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES
Cada estudiante explicaba las características del elemento asignado y las razones por 
las cuales debía estar ubicado en determinado lugar dentro de la tabla periódica. Se 
pudo observar  el  cuestionamiento  de algunos estudiantes al  intentar  otorgar  el  lugar 
adecuado para su elemento. Esta situación es importante en la solución de problemas.
Como actividad extraclase, los estudiantes realizaron una gráfica de relación entre una 
de las  propiedades periódicas  y  el  número atómico,  con los  primeros 10 elementos. 
Algunos resultados aparecen en el anexo 9. 
Esta actividad no fue realizada en la clase debido a la disponibilidad de tiempo.
6.5 Continuidad al proceso de 
reconciliación integrativa: 
Para el inicio de esta etapa, los estudiantes accedieron a los computadores de la sala de 
sistemas para  ver  el  video  propuesto  sobre  la  tabla  periódica  y  sus  propiedades  en 
parejas.  El  video resulto  muy interesante  para los  jóvenes especialmente  cuando se 
explican las características reactivas de determinados elementos.
Se entrega a cada grupo la guía de trabajo con algunas preguntas que cuestionan al 
estudiante sobre la información obtenida, además se les plantea que deben buscar una 
situación problema para sus compañeros.
Algunos cuestionamientos importantes con los respectivos resultados son:
¿Por qué son tan reactivos los elementos del grupo IA, como el litio y el sodio?
Respuestas obtenidas:
Son muy reactivos porque regalan sus electrones.
Porque son los más fuertes de la tabla periódica.
Estos elementos están siempre buscando cumplir la ley del octeto.
Todos los metales de este grupo se caracterizan por la pérdida de un electron, estos 
metales son agentes reductores muy fuertes.
Es evidente que las respuestas obtenidas demuestran que los estudiantes comprenden 
el concepto referente a la búsqueda de algunos átomos para perder electrones y así 
reaccionar y formar enlaces. Estos conceptos acercan a los estudiantes  al entendimiento 
de la afinidad electrónica y la energía de ionización. 
Otras preguntas orientadoras de esta etapa, dejaron ver los siguientes resultados en el 
aprendizaje de los estudiantes:
Reconocen la importancia de clasificar y organizar la tabla periódica en grupos y 
periodos, para así, garantizar la comprensión de las características de los elementos.
En general, se les dificulta comprender la tendencia al aumento de la conductividad 
eléctrica en los periodos y los grupos.
Identifican el número atómico, como la cantidad de electrones y protones dentro de un 
átomo neutro.
Comprenden que la actividad química de determinado elemento, depende de la 
capacidad de ceder o quitar electrones.
Reconocen la ubicación de los metales en los primeros grupos o columnas de la tabla 
periódica.
Relacionan el carácter metálico con un nivel alto de energía de ionización y de capacidad 
de oxidación.
Identifican a los gases nobles como elementos que cumplen con la ley del octeto y que 
por esta razón no presentan electronegatividad.
Estos  resultados  fueron  obtenidos  en  6  de  los  10  estudiantes  que  presentaron  la 
actividad,  los  demás  estudiantes  no  mostraron  claridad  frente  a  ningún  concepto,  o 
algunas preguntas no estaban resueltas.
La siguiente y última actividad de profundización, buscaba continuar cuestionando a los 
estudiantes frente a la temática estudiada, con una serie de preguntas, ejercicios lúdicos 
para intentar afianzar los conocimientos. Esta etapa fue realizada en horario extraclase 
dentro de la institución, debido a las actividades culturales y académicas de la institución. 
Los  estudiantes  se  ayudaron  de  diferentes  herramientas  como  libros,  o  apoyo  del 
docente.
Algunos de los estudiantes comparaban sus respuestas con la de otros compañeros para 
validar sus resultados, indicando así, fortalezas en sus respuestas.
A continuación, realizare un corto resumen de los resultados obtenidos luego de aplicar 
esta actividad.
Se encontró que la  mayoría de los jóvenes comprendieron la  dinámica del  taller,  de 
manera que en general respondieron de manera adecuada las preguntas. Algunos de los 
resultados son:
Los jóvenes relacionan el movimiento de ascenso o disminución de la electronegatividad 
con la cantidad de electrones del último nivel energético de los átomos.
Vinculan directamente a la electronegatividad con la tendencia a reaccionar de los 
elementos químicos para formar enlaces químicos.
Identifican la disminución de la energía de ionización a medida que aumenta el número 
atómico dentro de los grupos, y el aumento dentro de los periodos. De igual manera, 
reconocen la relación entre la afinidad electrónica y el tamaño del átomo, así como su 
aumento y disminución dentro de los grupos y los periodos.
Comprenden la importancia de la ley del octeto para reconocer las características de los 
átomos y sus tendencias a reaccionar con otros átomos en la formación de compuestos.
Nuevamente  se  propone  como último punto  de la  actividad,  la  realización de un 
nuevo mapa conceptual. En la mayoría de los resultados se observa la inclusión de 
los grupos y los periodos, así como la importancia del número atómico para cada uno 
de los estudiantes. Un ejemplo de mapa conceptual realizado por los estudiantes es 
el siguiente:
Ilustración . EJERCICIO SOBRE MAPA CONCEPTUAL DE LA TABLA PERIODICA
6.6 Evaluación del aprendizaje:
En esta  fase  de  la  UEPS,  se  tuvo  en  cuenta  el  desarrollo  de  todas  las  actividades 
anteriores  para  dar  una  nota  cuantitativa  a  cada  estudiante.  Se  darán  entonces  los 
resultados obtenidos de la evaluación final, y la evaluación de toda la UEPS.
Evaluación final:
Esta evaluación se presentó de manera individual, tenían como apoyo una tabla con los 
valores del radio atómico de los primeros 15 elementos para resolver el punto 3 de la 
evaluación. El tiempo utilizado para resolverla fue aproximadamente 45 minutos. 
Punto 1: para este ejercicio, los estudiantes debían saber el movimiento de las 
propiedades periódicas dentro de la tabla periódica, y se podían ayudar por medio de la 
gráfica presente en la guía. Lo respondieron adecuadamente el 77.7% del grupo 
evaluado.
Punto 2: la mayoría de los estudiantes identificaron la posición del elemento y algunas 
de sus propiedades reactivas. Sin embargo no especificaron a que elemento pertenecía 
la información. El 55.5% de los evaluados respondieron acertadamente.
Punto 3: este punto requería hacer una gráfica de la relación entre el número atómico y 
el número atómico, y así determinar la periodicidad de esta propiedad. El 100% de los 
estudiantes realizaron la gráfica. 
Punto 4: aquí los estudiantes debían seleccionar la alternativa más adecuada para cada 
una de las propiedades que se pedían. Únicamente el 44% de los evaluados 
respondieron todas las opciones correctamente, el 32% respondieron 2 opciones 
correctamente, y el 24% respondieron solamente una opción adecuadamente.
Preguntas de profundización: estas preguntas de la evaluación son similares a las 
realizadas en la etapa de indagación de ideas previas, para que se pudiera confrontar el 
aprendizaje final. De las 6 preguntas planteadas se obtuvo que tres estudiantes (33.3%), 
respondieron todas las preguntas correctamente. 4 estudiantes 45%, se equivocaron por 
lo menos en 1 de las preguntas (generalmente en la definición de términos) y 2 
estudiantes respondieron únicamente 3 preguntas de forma correcta.
Evaluación de la unidad (UEPS):
La  evaluación  de  la  unidad  está  guiada  por  el  S.I.E8,  donde  se  define  una  escala 
valorativa para evaluar a los estudiantes. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla . VALORACION CUALITATIVA DE LOS ESTUDIANTES AL FINAL DE LA UEPS
Nombre del 
estudiante
Desempeño 
bajo
Desempeño 
básico
Desempeño 
alto
Desempeño 
superior
Estefany Graciano X
Yuliza López X
Yeiner Chaverra X
Franck Henao X
Viviana Morales X
Yuliana Usuga X
Melissa X
Maribel Vergara X
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Roxana Aguas X
De lo anterior se puede deducir que la mayoría de los estudiantes ganaron la asignatura 
(77.7%), aunque solo tres estudiantes con un desempeño alto y superior. Por lo tanto, se 
puede concluir que la unidad de enseñanza potencialmente significativa, fue aprobada.
7.
8.Conclusiones y 
recomendaciones
8.1 Conclusiones 
La indagación de ideas previas es una actividad indispensable para conocer el grado de 
aprendizaje de los conceptos que poseen los estudiantes, y así plantear las actividades y 
estrategias para superar los obstáculos o errores conceptuales de los educandos.
La fase experimental en este trabajo, constituyo una parte fundamental en el desarrollo 
conceptual de los jóvenes con los cuales se desarrolló la unidad de enseñanza, 
mostrándose un aprendizaje importantemente significativo.
El diseño y aplicación de la unidad de aprendizaje potencialmente significativa es una 
herramienta versátil y amena para el trabajo y el desempeño del docente para la 
enseñanza de los temas en ciencias naturales.
El uso de herramientas tecnológicas como las wiki, proporciona grandes beneficios 
dentro del aula de clase, debido a que facilita la explicación de múltiples conceptos en 
periodos cortos de tiempo, además ayuda a su comprensión y manipulación. 
Conjuntamente es enormemente motivante para los estudiantes abordar los temas con 
ayuda de los juegos.
Cuando se realizan trabajos grupales, se puede evidenciar mejores resultados en las 
respuestas obtenidas, lo que demuestra la importancia del trabajo colaborativo en las 
estrategias de trabajo en el aula de clase.
La actitud de los estudiantes cuando se les propone una nueva metodología para abordar 
una temática, en especial en áreas fundamentales como las ciencias naturales, genera 
en ellos mayor motivación e interés para su aprendizaje, alcanzando así, mejores 
resultados académicos.
Respecto al grado de aprendizaje adquirido por los estudiantes, se puede concluir que 
los estudiantes diferencian claramente conceptos como electronegatividad, afinidad 
electrónica, potencial de ionización y radio atómico. De igual manera relacionan estos 
conceptos con el aumento y disminución del número atómico.
Con referencia a la periodicidad de las propiedades de los elementos, en general los 
estudiantes comprendieron su aumento y disminución dentro de la tabla periódica, sin 
embargo aún existe alguna confusión respecto a las direcciones en que se mueven 
algunas de estas propiedades.
8.2 Recomendaciones
La enseñanza de la tabla periódica en las instituciones educativas de nuestro país, ha 
tomado gran importancia  dentro del  área de las ciencias  naturales,  especialmente la 
química. Sin embargo, el estudio de las propiedades periódicas ha quedado relegado a 
un segundo plano, sin tener en cuenta su importancia para el aprendizaje de otros temas 
fundamentales como el enlace químico. Por tal razón, la enseñanza de la química, debe 
ofrecer estrategias para la enseñanza de dicho tema y así garantizar una continuidad en 
los conceptos enseñados. El  uso de una UEPS, representa una excelente alternativa 
para tal fin.
En  la  implementación  de  la  unidad  de  enseñanza  potencialmente  significativa,  es 
importante  la  facilidad  de  acceso  a  las  herramientas  tecnológicas,  para  evitar  las 
dificultades con el tiempo propuesto para la aplicación de las actividades y la explicación 
de los conceptos.
Es importante la utilización de estrategias poco comunes en las clases, para así alcanzar 
un alto grado de motivación en los estudiantes, de esta manera, cualquier actividad que 
se plantee presentará buenos resultados en el aprendizaje de los educandos.
A. Anexo A: un acercamiento a mi propio conocimiento

B. Anexo B: ¿Cómo poder clasíficar y ordenar los elementos?
C. Anexo C: Experimentando ando

D. Anexo D: indagando y profundizando las propiedades periódicas 
E. Anexo E: Apliquemos lo aprendido


F. Anexo F: A demostrar lo aprendido

G. Anexo G: Lectura sobre los elementos químicos 
H. Anexo H: Relación entre la electronegatividad y el número 
atómico 
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